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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP DEFAULT RISK PERUSAHAAN 
(Studi pada Perusahanaan non keuangan yang terdaftar di Pefindo) 
 
Oleh: 
Evelyne Gita Alodya 
F1214033 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan corporate social 
responsibility, yang dimoderasi oleh variabel moderasi kapabilitas dan 
kompleksitas, dengan variabel kontrol leverage dan ukuran perusahaan terhadap 
default risk perusahaan pada perusahaan yang tercatat di Pefindo tahun 2010 - 
2014. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan Non Keuangan 
yang terdaftar pada Pefindo pada tahun 2010 - 2014. Sampel diambil dengan 
metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Pengungkapan 
corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap penurunan default  
risk perusahaan. 2). Variabel moderasi kapabilitas tidak berpengaruh terhadap 
hubungan CSR dengan default risk perusahaan. 3). Variabel moderasi 
kompleksitas tidak berpengaruh terhadap hubungan CSR dengan default risk 
perusahaan. 
 
Kata kunci : corporate Social responsibility, kapabilitas, kompleksitas, default risk, 
hutang, ukuran perusahaan    
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ABSTRACT 
ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
EFFECT TO FIRM DEFAULT RISK 
(Study of the listed non financial company on Pefindo) 
 
By: 
Evelyne Gita Alodya 
F1214033 
 
This study aimed to examine the effect of corporate social responsibility, that 
moderated by firm capability, environmental complexity,  and controled by 
leverage and firm size on firm default risk in non financial company listed on the 
Pefindo 2010 - 2014. The population in this study are all non financial company 
listed on Pefindo from 2010 - 2011. Samples were taken by purposive sampling 
method. Data analysis was performed using multiple linear regression. Research 
results indicate that 1). corporate social responsibility has no effect in reducing 
firm default risk. 2). Moderation variabel firm capability has no effect on relations 
between CSR and firm default risk. 3). Moderation variabel environment 
compexity has no effect on relations between CSR and firm default risk 
keywords : corporate Social responsibility, capability, complexity, default risk,  
leverage, size    
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MOTTO 
 
 
  
 
“If you want to live a happy life, tie it to a goal. Not to people or things” 
Albert Einstein 
 
 
“Focus on your goal and stop getting distracted by things that have nothing to 
do with your goals”  
Penulis 
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